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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ความคดิและการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน 2) เพือ่พฒันาชดุการเรยีนการสอนภายใตต้วัแบบการเรยีนการสอนแบบ พนิส-์
เว็บเควสท์ที่สังเคราะห์ขึ้น และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำานวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ และชุดทดสอบ
วัดและประเมินผล
 วิธีดำาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก การสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอน และระยะที่สอง การพัฒนา
ชดุการเรยีนการสอนภายใตต้วัแบบการเรยีนการสอนทีส่งัเคราะหข์ึน้ ซึง่ระยะแรก ไดใ้ชว้ธิปีระชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่รวบรวมความ
คดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 7 ทา่นและสงัเคราะหต์วัแบบการเรยีนการสอนแบบพนิส-์เวบ็เควสท ์ประกอบดว้ยกจิกรรมเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 กิจกรรม คือ ใฝ่เรียนรู้  รู้จักกำาหนดปัญหา พัฒนาทักษะทางการเรียน เขียนแผนสัญญา
การเรียนรู้  ฝึกเป็นผู้ถ่ายทอด ใช้การวิเคราะห์สวอทและเล็งเข้าสู่การประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทักษะทางการคิด 7 กิจกรรม คือ ทำาอย่างไรให้คิดเป็น มุ่งเน้นสร้างคำาถาม พยายามสร้างคำาตอบ ส่งมอบความคิด เกาะติด
จากสภาพปัญหา ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาวิธี และได้ผลลัพธ์ดีน่าชื่นชม ระยะที่สอง เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด
การเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นสำาหรับรายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพของ
ตัวแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 81.10/81.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 ผู้เรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางการคิด  ซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ อยู่ในระดับ
มาก
Abstract
 The objectives of this research were 1) to synthesize a PInS-WebQuest instructional model 
for enhancing self-directed learning and thinking skill of learners 2) develop an instructional 
course and 3) assess the satisfaction of learners. The samples were 40 students in Faculty of 
Information Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University, who enrolled the Database Design 
and Management course in the first semester of academic year 2011.  Research instruments 
were composed of the PInS-WebQuest instruction and the performance evaluation set.
 The research methodology was divided into two phases: synthesizing model phase and 
developing-and-implementing system phase. In the synthesizing model phase, a focus group 
method was used to collect the opinions from 7 experts and then the PInS-WebQuest instructional 
model was synthesized from the expert guidance. This model consisted of 7 activities for 
enhancing self-directed learning, i.e., love to learn, defining a problem, enhancing a learning 
skill, writing a learning contract, practicing to be a trainer, using a SWOT analysis and focusing 
on learning assessment, and 7 activities for enhancing thinking skills, i.e., how to think, posting 
a question, finding a solution, forwarding thinking, following a problem, cooperating with a 
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consideration and getting an admirable result. In the developing-and-implementing system 
phases, the system was developed based on the synthesized model and then implemented 
with the database design and management course. 
 The results of this research were found that the PInS-WebQuest instructional model 
was approved by instructional experts; the efficiency of the instructional course was 81.10/81.02 
higher than the criteria, 80/80; the learners’ abilities were improved in self-directed learning and 
thinking skill, such that the post-learning achievement of the learns was higher than the pre-
learning at the significant level of .05; and the learners’ satisfaction towards the PInS-WebQuest 
instructional course was at a high level. 
คำ�สำ�คญั: ตวัแบบการเรยีนการสอนแบบพนิส-์เวบ็เควสท ์ ชดุการเรยีนการสอนแบบพนิส-์เวบ็เควสท ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  ทักษะทางการคิด
Keywords: PInS-WebQuest instructional model, PInS-WebQuest instructional course, 
   Self-directed learning, Thinking skill
บทนำ�
 การฝึกทักษะการคิด เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ความคิดเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ การรับรู้ การสัมผัส การ
เคลือ่นไหว และการลงมอืปฏบิตั ิกจิกรรมการเรยีนการสอน จงึควรจดัใหผู้เ้รยีนไดท้ดลอง สบืคน้ เผชญิสถานการณ ์และแก้
ปัญหาโดยที่ผู้สอนมีบทบาทสำาคัญในการกระตุ้น เสริมความรู้และฝึกการคิดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม (ณมน จีรังสุวรรณ. 
2550: ออนไลน์) ในช่วงปี ค.ศ. 1956 บลูม นักการศึกษาที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดทักษะทางการคิด
ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ เรียกว่า Bloom’s Taxonomy โดยลำาดับขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปยาก 
จากไม่ซับซ้อนไปสู่ความซับซ้อน จากความรู้ความคิดระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง ซึ่งสามารถจำาแนกระดับของการเรียนรู้ได้ 6 
ระดับ คือ ความรู้ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล (Bloom. 1956: 6-9) 
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งรปูแบบการคดิและรปูแบบการเรยีนรู ้จงึมคีวามสำาคญัตอ่การสง่เสรมิประสทิธภิาพของการเรยีนการ
สอน พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ และยงัอาจชว่ยลดปญัหาผลการเรยีนต่ำา ปญัหาการหนเีรยีน และปญัหา
ไม่สนใจเรียนของผู้เรียนได้ด้วย (เอมอร กฤษณะรังสรรค์.  2554: ออนไลน์) 
 ปัญหาการเรียนการสอนต่าง ๆ นั้น สามารถดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้โดยวิธีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยสมาชิกแต่ละคน ต้องมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และในความสำาเร็จของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การให้
กำาลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงานของตนเอง พร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม 
(พิชัย ทองดีเลิศ.  2547: 2)  เทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Division: 
STAD) จงึเปน็เทคนคิหนึง่ทีช่ว่ยสนบัสนนุการเรยีนรูร้ว่มกนั โดยเปน็การเรยีนรูใ้นลกัษณะกลุม่เลก็และคละระดบัสตปิญัญา
ของผู้เรียนไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันเรียนทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กลุ่ม ด้วยการฝึกคิด ฝึกทำาและใช้ส่ือการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการสภา 
การศกึษา.  2550: 8) ซึง่วธิกีารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการคดิของผูเ้รยีนนัน้ ควรมกีารสง่เสรมิและใหค้วามสำาคญักบัการสบืเสาะ 
หาความรู้ (Inquiry) วิธีการน้ีผู้สอนมีหน้าท่ีเพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมสภาพการณ์และกิจกรรม ให้
เอื้อต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ รวมทั้งแก้ปัญหาให้ได้ โดยใช้คำาถามและสื่อการเรียนการสอน 
ต่าง ๆ เช่น ของจริง การสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ สำารวจ และค้นหาด้วยตนเอง รวมทั้งจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีอิสระในการซักถาม อภิปรายและมีแรงเสริม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนให้นักเรียนคิดเป็นทำาเป็น
และแก้ปัญหาได้นั่นเอง ในการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) แตกต่าง
จากการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving method) โดยนำาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียนใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวนำาทางให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบคำาตอบของปัญหาดังกล่าว 
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving skill) (ยรรยงค์ 
สนิธง์าม.  2550: ออนไลน)์  โดยกจิกรรมการเรยีนการสอนทีช่ว่ยในการแสวงหาความรูข้องผูเ้รยีนบนเวบ็ทีเ่รยีกวา่ เวบ็เควสท ์
(WebQuest)  ได้รับการพัฒนาโดย เบอร์นี่ ดอดจ์ (Bernie Dodge) และ ทอม มาร์ช (Tom March)  ใน ค.ศ. 
1995 ณ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก (San Diego State University) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน  ผู้สอนทำาหน้าท่ีอำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 
องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ตามลำาดับ ได้แก่ ขั้นบทนำา (Intro-
duction) เปน็การเตรยีมผูเ้รยีนสูก่จิกรรมการเรยีนการสอน ขัน้งาน (Task) เปน็การกำาหนดงานใหผู้เ้รยีนดำาเนนิการเพือ่หา
คำาตอบ ขั้นใช้แหล่งสารสนเทศ (Information) เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ในฐานข้อมูลจากแหล่งเรียน
รู้ต่าง ๆ ขั้นกระบวนการ (Process) เป็นส่วนที่กำาหนดให้ผู้เรียนกระทำาตามขั้นตอนที่กำาหนดเพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์ของงาน 
ขั้นติดตามประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นการติดตามว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้เพียงใดจะเน้นการวัดผล ใน
สภาพทีเ่ปน็จรงิ และขัน้สรปุผล (Conclusion) เปน็สว่นทีท่ำาใหภ้าพของคำาถามกระจา่งชดั ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรวบยอด 
และช่วยขยายผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (นวลนดา สงวนวงษ์ทอง.  2547: ออนไลน์) 
 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรู้ใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความ
รู้ นำาไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แบบนำาตนเอง (Self-directed learning) (สุรพล บุญ
ลือ.  2550: 3)  นอกจากนี้จากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ ของ สมาคม
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA)  ได้รายงานในการประชุมสภา
การศึกษาครั้งที่ 3/2554 เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดอันดับสมรรถนะทางการศึกษาของ
สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ ผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
อาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวันและสิงคโปร์ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท้าย มีคะแนน
ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยกลางของการทดสอบระดับนานาชาติ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2554: 111-
161)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้เห็นความสำาคัญในเรื่องของทักษะทางการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเองของ 
ผู้เรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนแก่นักศึกษาได้ โดยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
มีทักษะทางการคิด สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม จากการสำารวจ ผลการเรียนย้อนหลังในช่วง 2550-2553 ในรายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าผลการเรียนส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่
ในระดับ C+ C และ D+   ทั้งน้ ธรรมชาติของรายวิชารายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล มีลักษณะเป็นรายวิชา
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะทางการคิดของผู้เรียนเพื่อให้สอดรับ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อประกอบการทำากิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัย 
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ (PInS-WebQuest) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยนี้ ได้แก่
  1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตรวจกรอบตัวแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จำานวน 7 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน
การประเมินบทเรียนภายในชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์จำานวน 5 คน และ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน จำานวน 5 คน  
  1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2554 ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ชดุการเรยีนการสอนภายใตต้วัแบบการเรยีนการสอนแบบพนิส-์เวบ็เควสท ์(PInS-
WebQuest instructional course) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ บทเรียนในรายวิชาการออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล และ ชุดทดสอบวัดและประเมินผล (Performance evaluation set) ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะทางการคิด ใบงาน แบบทดสอบและแบบวัดลักษณะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสังเคราห์ตัวแบบการเรียการสอน  และพัฒนาชุดการเรียนการสอน 
ภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์  โดยทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 40 คน 
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 1..ตัวแบบการเรียนการสอน “พินส์-เว็บเควสท์” ที่สังเคราะห์ได้ หมายถึง ตัวแบบการเรียนการสอนที่มีแบบแผนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด ซึ่งเกิดจากการผสมผสาน
การเรยีนการสอนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้การเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนใชป้ญัหาเปน็ฐานในการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ การเรยีนรู ้
แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์และเว็บเควสท์ (สุทิพย์ เป้งทอง; กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา; และสรเดช ครุฑจ้อน.  2554: 338-340) 
ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษาปัญหาการเรียนการสอน
     1. รายงานผลการวิจัยของ PISA
     2. สำารวจผลการเรียนย้อนหลัง
ศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิด
     1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
     2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด





 ขั้นที่ 3 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน
  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษาปัญหาการเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา
     2. กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
     3. ออกแบบกิจกรรม
     4. พัฒนาชุดทดสอบวัดและประเมินผล
     5. พัฒนาชุดการเรียนการสอน
     6. ตรวจสอบและประเมินผล
ชุดการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์
  ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ชุดการเรียนการสอน
  แบบพินส์-เว็บเควสท์
 1. กำาหนดแบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design
  2.  ดำาเนินการทดลอง
     ขั้นที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียน
     การสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์
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ดังภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ตัวแบบการเรียนการสอนแบบ พินส์-เว็บเควสท์
 2..สภาพแวดล้อมภายในตัวแบบ สามารถจำาแนกได้สามด้านคือ 
  2.1.ด้านผู้เรียน ผู้เรียนควรสมัครใจเรียน ตระหนักรู้ตนเอง และรู้วิธีการเรียนและวางแผนและติดตามการเรียน 
จัดทำาอนุทินส่วนตัว ศึกษาเนื้อหา ทบทวนเนื้อหาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และรวมทั้งถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ในการเรียน 
  2.2.ด้านผู้สอน เป็นผู้วางแผนการดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผู้เรียน เพื่อสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม
กบัวยัและความสามารถผูเ้รยีน โดยอาศยัหลกัการทฤษฎทีางดา้นการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนเพือ่การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและเสริมทักษะทางการคิด 
  2.3.ดา้นบทเรยีน เปน็ชดุการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ทีถ่กูพฒันาขึน้ตามแนวคดิและองคป์ระกอบ
การเรยีนการสอนตามตวัแบบทีส่งัเคราะหไ์ด ้ซึง่มคีณุสมบตัใินการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนเกดิ
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ภาพประกอบ 4 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด
ตามตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์
  3.1.รายละเอียดของลักษณะกิจกรรมสำาหรับเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
   3.1.1.ใฝเ่รยีนรู ้(Love to learn) หมายถงึ การดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ฝกึใหผู้เ้รยีนรกัและเหน็คณุคา่ในรายวชิา 
ก่อเกิดแรงจูงใจในการเรียน ผู้สอนให้อิสระในการเรียน ให้ผู้เรียนเรียนตามความสนใจ เลือกใช้สถานการณ์ตามสภาพจริง
การนำาเข้าสู่เนื้อหารายวิชา
   3.1.2.รูจ้กักำาหนดปญัหา (Defining a problem) หมายถงึ การดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ฝกึใหผู้เ้รยีนระบปุญัหา 
ทำาความเข้าใจกับปัญหาในการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์จริงของผู้เรียน เพื่อการตั้งคำาถามที่อยากรู้ 
   3.1.3.พัฒนาทักษะทางการเรียน (Enhancing a learning skill) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริม
ทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการเปน็ผูม้คีวามสามารถในการพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้พือ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  โดยมุง่เนน้แกไ้ขปญัหา
ที่ผู้เรียนประสบ 
   3.1.4.เขียนแผนสัญญาการเรียนรู้ (Writing a learning contract) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมเพื่อ
ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มวางแผนการเรียน วิเคราะห์ กำาหนดเรื่องที่จะเรียนจากการประชุมกลุ่มสมาชิก กำาหนดจุดมุ่งหมายใน
การเรียน ระบุข้อตกลง วิธีการเรียนรู้ของกลุ่ม ออกแบบแผนการเรียน ดำาเนินการตามแนวทางซึ่งสมาชิกกลุ่มได้กำาหนดเป็น
ข้อตกลงตามแผนสัญญาการเรียนรู้ และประเมินผลการดำาเนินกิจกรรมจากแผนสัญญาการเรียนรู้
   3.1.5.ฝึกเป็นผู้ถ่ายทอด (Practicing to be a trainer) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียน 
ทำาหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มการแบ่งปันข้อมูลซึ่งได้เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ สมาชิกกลุ่มร่วมแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย นำาเสนอชิ้นงานและความก้าวหน้าของใบงานต่อสมาชิกกลุ่ม ทำาให้ผู้เรียนประทับใจในงานของตน 
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มั่นใจในความสามารถของตน มีส่วนร่วมในการทำางานกลุ่ม
   3.1.6.ใช้การวิเคราะห์สวอท (Using a SWOT analysis) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนทราบวิธีการ ตรวจสอบตนเอง ในประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถอาศัย
ขอ้มลู จากการรายงานผลการปฏบิตังิานกลุม่คะแนนใบงาน คะแนนการทดสอบ คะแนนความกา้วหนา้ การสงัเกตพุฤตกิรรม
ของตนเองและสมาชิกกลุ่ม และรวมท้ังข้อมูลของสมาชิกอื่นนอกกลุ่ม เพื่อประชุม หาแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องในการ
เรียนรู้ร่วมกัน
   3.1.7.เล็งเข้าสู่การประเมินผล (Focusing on learning assessment) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรม
เพื่อประเมินกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากการใช้ตัวแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย การประเมินของ ผู้สอน 
ผู้เรียนและสมาชิก โดยประเมินจาก ผลการเรียนรู้ในการศึกษาเนื้อหา พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม ความกระตือรือร้น ความ
รับผิดชอบความถูกต้องของใบงาน ความมีระเบียบเรียบร้อยตามเงื่อนไขข้อตกลงในใบงาน พฤติกรรมในการเรียนการสอน 
การบันทึกอนุทินของผู้เรียน 
  3.2..ลักษณะกิจกรรมสำาหรับพัฒนาทักษะทางการคิดประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
   3.2.1.ทำาอย่างไรให้คิดเป็น (How to think) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมโดยผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียน การ
กำาหนดสถานการณ์จริงในท้องถ่ิน ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้สอน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักเก็บและ
รวบรวมรายละเอียดในสถานการณ์ให้มากที่สุดและจดบันทึกอนุทิน 
   3.2.2.มุ่งเน้นสร้างคำาถาม (Posting the question) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมโดยผู้สอนให้ผู้เรียนตั้ง
คำาถามจากสถานการณ์ที่ได้ประสบ ผู้สอนบันทึกคำาถามของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดคำาถามเพิ่มเติม
   3.2.3.พยายามสร้างคำาตอบ (Finding a solution) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมโดยผู้สอนสุ่มคำาถามที่ได้
จากผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์ อภิปราย หาข้อสรุป และผู้สอนกำาหนดให้ผู้เรียนศึกษาคำาตอบจากแหล่งการ
เรียนรู้ ที่ผู้สอนจัดเตรียมและหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่ผู้เรียนสนใจเพิ่มเติม 
   3.2.4.สง่มอบจากความคดิ (Forwarding thinking) หมายถงึ การดำาเนนิกจิกรรมโดยผูเ้รยีนนำาคำาถาม และ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ สรุปคำาตอบจากการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ แบ่งคัดแยก ผู้เรียนบันทึกอนุทินขณะทำาการ
สืบค้นข้อมูล ผู้สอนศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนจากอนุทิน ผู้สอนให้ผลย้อนกลับสู่ผู้เรียน ได้แก่ คำาแนะนำา คำาชมเชยให้กำาลังใจ 
ผู้เรียน และสรุปผลที่ได้
   3.2.5.เกาะติดจากสภาพปัญหา (Following the problem) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดต่อ โดยแนะให้ผู้เรียนย้อนกลับไปดูคำาถามเดิม รวมท้ังพิจารณาว่า มีข้อคำาถามใดท่ีผู้เรียนสงสัยหรือค้นคว้าหา 
คำาตอบไม่ได้ ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนจากคำาตอบที่ได้เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานต่อไป
   3.2.6.ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาวิธี (Cooperation with a consideration) หมายถึง การดำาเนินกิจกรรม
โดยผู้เรียนนำาแผนที่ได้ร่วมกันวางไว้ ดำาเนินการพัฒนาตามแผน นำาเสนอผู้สอน และเขียนบันทึกอนุทิน ผู้สอนให้คำาแนะนำา 
ตรวจบันทึกอนุทิน ใบงาน ตั้งคำาถามผู้เรียนเพื่อตรวจสอบผู้เรียนเพื่อให้ได้ความกระจ่างชัดเจนในปัญหาและแนวทางของ 
ผู้เรียน ก่อนที่จะสังเคราะห์ได้เป็นใบงาน
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   3.3.1.องค์ประกอบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย Andagrogy ของโนลส์ (Knowles. 
1975) การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง SDLRS ของกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino. 1977) และ Self Directed 
in Adult Learning ของบร็อคเก็ทและฮิมสตาร์ (Brockett; & Hiemstra. 1991) 
   3.3.2.องค์ประกอบเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการคิดประกอบด้วย ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
ทฤษฎีของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) และแนวคิด 4 ยอของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545. ออนไลน์)
   3.3.3.การเรยีนการสอนทีเ่นน้กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Towards process-oriented) ของ บอลฮยุส ์
(Bolhuis. 2003)
   3.3.4.เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิดได้แก่ การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) แบบสืบเสาะ (IBL) และการแสวงรู้บนเว็บหรือที่เรียกว่า เว็บ
เควสท์ 
   3.3.5.แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Staged Self-Directed 
Learning Model: SSDL) ของโกรว์ (Grow. 1996) 
  3.4.องคป์ระกอบของเทคนคิการสอนทีเ่นน้กระบวนการพฒันาทกัษะทางการคดิและเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ประกอบด้วย 
   3.4.1.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย แนวคดิทฤษฎ ีคอนสตรคัตวิสิต ์แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดทฤษฎีทักษะทางการคิด 
   3.4.2.สภาพแวดล้อมภายในตัวแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอน และบทเรียนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
   3.4.3.กจิกรรมการเรยีนการสอนภายในตวัแบบการเรยีนการสอน เปน็การผสมผสานกจิกรรมอนัไดแ้ก ่ PBL, 
IBL, STAD และ WebQuest ซึง่ภายในกจิกรรมประกอบดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คอื  ขัน้เตรยีมการ ขัน้ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์
และขั้นสรุปรายงานประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    3.4.3.1.ขั้นเตรียมการ (Preparation) ผู้สอน กำาหนดบทบาทตนเอง เตรียมการสอนวางแผนการจัดการ
เรยีนรู ้ซึ่งรายละเอียดของการเตรยีมการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ วางแผนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลผูเ้รยีน วิเคราะห์
หลักสูตร เตรียมแหล่งเรียนรู้ 
    3.4.3.2.ขั้นทักษะการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Skill) เป็นเสมือนหัวใจในการดำาเนินงาน เป็นวิธีการที่
เน้นการจัดบรรยากาศทางการเรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และความสำาเร็จของกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่อการแบ่งปันทรัพยากร การสืบค้น การเรียนรู้ ทบทวน
บทเรียน การบันทึก การส่งงาน การติดตามผู้เรียน การเปรียบเทียบคะแนนงานกับเกณฑ์สมาชิกแต่ละคน ต้องมีความ 
รับผิดชอบภาระงานของตนเองพร้อมกับ การมีปฏิสัมพันธ์ กับสมาชิกในกลุ่ม
    3.4.3.3.ขั้นสรุปรายงานและประเมินผล  Summative  Evaluation Report  เป็นการประเมินผลจาก
ความถกูตอ้ง ครบถว้น ของใบงาน ทกัษะผูเ้รยีนสงัเกตพฤตกิรรมและการประเมนิทกัษะความสามารถในเนือ้หาวชิา ประเมนิ
ผลกิจกรรมกลุ่มการประเมินชิ้นงาน การชมเชยยกย่อง
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 4..ผลการวเิคราะห ์ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายใต้
ตัวแบบการเรียนการสอนพินส์-เว็บเควสท์ สามารถแสดงได้  ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์  
หัวข้อคว�มคิดเห็น ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น แปลผล
1. ด้านการออกแบบบทเรียนตามตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ 4.42 .17 มาก
2. ด้านการจัดการบทเรียนตามตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ 4.41 .24 มาก
3. ด้านกิจกรรมการเรียนบนตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ 4.52 .60 มากที่สุด
รวม 4.44 .32 ม�ก
 จากตาราง 1 พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของชดุการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ที่พัฒนาตามตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.32)
 5..การหาประสทิธภิาพของชดุการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรต์ามตวัแบบการเรยีนการสอนพนิส-์เวบ็เควสท์
พบว่ามีประสิทธิภาพโดยมี E1/E2 เท่ากับ 81.10/81.02  โดยมีค่าสถิติจากการดำาเนินกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 
81.104 และค่าสถิติของแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 81.025 ซึ่งได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด (80/80)






X S.D. X S.D.
ผลทักษะทางการคิด 10.43 3.38 25.05 2.90 -20.74 .000*
 *P <.05
 จากตาราง 2 พบว่า ทักษะทางการคิดของผู้เรียนก่อนเรียน กับหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผลค่าเฉลี่ยทักษะทางการคิดของผู้เรียนและหลังเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยทักษะทางการคิดของผู้เรียน
หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน 
 7..ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ดังแสดงในตาราง 3
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X S.D. X S.D.
ผลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.44 .12 3.17 .20 -19.11 .000*
 *P <.05
 จากตาราง 3 พบวา่ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองกอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ




พินส์-เว็บเควสท์ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 4




X S.D. X S.D.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 100 36.25 5.21 81.02 5.38 -37.80 .000*
 *P <.05




 การวเิคราะหค์ะแนนทกัษะทางการคดิจากการทำาใบงาน ของกลุม่ทดลอง ซึง่รายละเอยีดในใบงานเปน็แบบอตันยั เนน้
การคิด ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานโดยใช้ 
Scoring Rubrics เทียบเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งผลการการวิเคราะห์คะแนน ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง  5 ผลการประเมินด้วยแบบวัดทักษะทางการคิดจากใบงาน 4 ใบงาน
ใบง�น คะแนนเต็ม X S.D.
ใบงานที่ 1 รวมพลังคิดพิชิตการออกแบบ 5 3.6 .49
ใบงานที่ 2 ร่วมใจฝันฝ่าขจัดปัญหาความซ้ำาซ้อน 5 4.0 .45
ใบงานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาด้วยภาษาสอบถาม 5 3.5 .50
ใบงานที่ 4 ถามได้ตอบได้ โดยใช้ SQL 5 4.1 .84
รวม 5 3.8 0.18
 
 จากตาราง 5 พบวา่ กลุม่ทดลองไดร้ว่มแรงรว่มใจทำาใบงาน โดยมผีลการดำาเนนิการเฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 3.8 จาก 5  คะแนน 
ซึ่งถือได้ว่า อยู่ในระดับเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับดีน่าพึงพอใจ
 9..ผลสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียน จากการเรียนด้วยการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ตัวแบบ
การเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ สามารถแสดงได้ดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเรียนด้วยตัวแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด 
หัวข้อคว�มคิดเห็น ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น แปลผล
1. ด้านการออกแบบบทเรียนตามตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ 4.12 .84 มาก
2. ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในบทเรียน 4.22 .53 มาก
3. ด้านเนื้อหาวิชา 4.43 .46 มาก
4. ด้านกิจกรรมการเรียนบนตัวแบบ พินส์-เว็บเควสท์ 4.15 .86 มาก
รวม 4.23 .37 ม�ก
  จากตาราง 6 ผลการสำารวจพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = 0.37)  
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 จากงานวจิยั ซึง่พบวา่ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตีอ่ตวัแบบการเรยีนการสอนแบบพนิส-์เวบ็เควสทม์คีวามเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก และมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในเรือ่งแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง สาเหตอุาจเนือ่งจาก ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการเรยีน
รูแ้บบยดึผูเ้รียนเปน็ศนูยก์ลาง สอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิในการออกแบบการเรยีนการสอนของ (อนงค ์ วเิศษสวุรรณ;์ และ 
เอียน สมิธ., 2550: 1-10) ที่ให้ความสำาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผู้สอนทำาหน้าที่เป็นเพียงผู้อำานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ช่วยเหลือแนะนำาผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขจากประสบการณ์การเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงส่ง
ผลโดยตรงตอ่การทำาใหผู้เ้รยีนเปน็ผูม้คีวามสามารถในการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองมพีฒันาการเกีย่วกบัทกัษะทางการคดิ และสง่
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ผลโดยทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น (ประวิทย์ 
สมิมาทนั.  2552: 113) ซ่ึงพบวา่ผูเ้รยีนทีไ่ดเ้รยีนรูแ้บบเนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง รว่มมอืกนัเรยีนรู ้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงขึ้นและคอลลินและบราวน์ (Collins-Brown.  2006) ซึ่งทำาการวิจัยและสรุปผลการวิจัยไว้ว่า การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีส่วนสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ ซึ่งการเรียนการสอนจะประสบ
ผลสำาเร็จได้นั้นต้องอาศัยเทคนิควิธีการสอนหลากหลาย จากการสังเคราะห์ผู้วิจัยพบว่า เทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กบัการเรยีนรู้ทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง สง่เสรมิทกัษะทางการคดิใหแ้กผู่เ้รยีน และทำาใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ที่ดี ได้แก่ เทคนิคการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคนิคการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ เทคนิคการเรียนการสอน
แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ และเว็บเควสท์ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของอารยา วาตะ (2551) อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553) และ 
โรเซมา (Rozema.  2004) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบการเรียนการสอน โดยผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ว่าการใช้เทคนิค
การเรียนการสอนดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีแนวทางแก้ไขปัญหาชัดเจน เกิดกระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้อย่างมีความ
หมาย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำาแนวคิดทฤษฎี อันประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบนำาตนเอง (Self-
directed Learning) ของโนลส์ (Knowles.  1975: 40-48)  และกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino.  1977)  ทฤษฎี
การสอนแบบเน้นกระบวนการของบอลฮุยส์ (Bolhuis.  2003: 327-347) ทฤษฎีการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของโกรว์ (Grow.  1996: 144) ทฤษฎีทักษะทางการคิดของบลูม (Bloom. 1956: 6-9, 201-207) มาร์ซาโน (Marzano. 
2001: 11-12)  และ แนวคิด 4 ยอ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. 2545: ออนไลน์) ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการเรียนการ




ขึ้นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเหตุผลจาก ชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนนี้ ประกอบด้วยโมดูลการ
ทำางานหลัก ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน โดยในแต่ละโมดูลช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน
ผู้สอนอย่างชัดเจน ซึ่งมีนักวิจัยหลายท่านได้มีการพัฒนาโมดูลภายในชุดการเรียนการสอนหลากหลายโมดูล อาทิเช่น สนิท 
ตเีมอืงซา้ย (2552) ซึง่พบวา่การพฒันาตวัแบบการเรยีนการสอนแบบรว่มกนั โดยมโีมดลูการทำางานทีห่ลากหลายจะชว่ยเสรมิ
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยแก้ปัญหาการไม่กล้าแสดงออกในชั้นเรียนปกติเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา คิดเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์- 
เว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 81.10/81.03 สาเหตุอาจเกิดจาก ชุดการ
เรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์นี้ ได้ดำาเนินการพัฒนาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการเรียน อาศัยแนวคิดทฤษฎี กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาทักษะทางการคิด เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ แววมณี กุลเมืองน้อย (2550) 
 ในเรื่องการพัฒนาทักษะทางการคิดนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กิจกรรมซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะทางการคิดให้ผู้เรียนจาก
กิจกรรมซึ่งมีลักษณะ 7 ประการดังนี้ คือ ทำาอย่างไรให้คิดเป็น มุ่งเน้นสร้างคำาถาม พยายามสร้างคำาตอบ ส่งมอบความคิด 
เกาะติดจากสภาพปัญหา ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาวิธีและได้ผลลัพธ์ดีน่าชื่นชม จากลักษณะกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับคำา
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กล่าวของ พูนศักดิ์ ศักกทัตติกุล (2550: ออนไลน์) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการคิด จะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วย
การมีเจตคติที่ดีในรายวิชา การรู้จักตนเอง วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหา รู้จักเสาะแสวงหาความรู้ บูรณาการความรู้จากสภาพ
แวดล้อมรอบตัว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักการทำางานเป็นทีม มีความสามารถในการปรับตัว และงานวิจัยนี้พบว่า ผู้
เรียนมีทักษะทางการคิดหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลให้เกิดการพัมนาทักษะทางการคิด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รัชนี อุดทา (2552: 66) 
และงานวิจัยของจิรดาวรรณ หันตุลา (2550) 
 จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ในครั้งน้ี พบว่า ผู้เรียนมีทักษะทางการคิด
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีหัวหน้ากลุ่มมีพฤติกรรมเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำาให้มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มด้วยและก่อให้เกิดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาทักษะทางการคิดและส่งผลใน
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในท้ายที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ ขันธกร (2548: 40) นอกจากนี้ความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีลักษณะเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะดังนี้ คือ ใฝ่เรียนรู้ รู้จักกำาหนดปัญหา พัฒนาทักษะทางการเรียน เขียนแผนสัญญาการเรียนรู้ 
ฝึกเป็นผู้ถ่ายทอด ใช้การวิเคราะห์สวอท และเล็งเข้าสู่การประเมินผล สอดคล้องกับคำากล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง





การเรียนรู้และความรักในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของนัดดา อังสุโวทัย (2550: 131) และงานวิจัยของ แวว
มณี กุลเมืองน้อย (2550) นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง
สาเหตุอาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์มีการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามลำาดับขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน ผู้เรียนมีการวางแผนกิจกรรมจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้ชัดเจน กำาหนด
วิธีเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งปันความรู้กับผู้อื่น และมีโอกาสได้ฝึกคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาคริต 
อนันตวัฒนวงศ์ (2549) และงานวิจัยของอ้อมฤดี แช่มอุบล (2553) 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็นไปในลักษณะเชิงบวก แต่จากการสังเกตุของผู้วิจัยเก่ียวกับการ
ทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของผู้เรียนและเป็นการวัดผลการเรียนแบบออฟไลน์ พบว่านักศึกษาทำา
คะแนนได้ค่อนข้างต่ำานั้น อาจมีเหตุผลเนื่องจาก ความวิตกกังวล ความเครียด นิสัยและทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ความสนใจ และองค์ประกอบเกี่ยวกับทางบ้านของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ พงษ์พูนผลศักดิ์ 
ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุ์วงศ์ (2544: ออนไลน์) ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาคอมพวิเตอรพ์บวา่ ขอ้มลูทางบา้น เจตคต ิความสนใจในวชิาชพี แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความรบัผดิชอบ ทกัษะทางการ
เรียน และการปรับตัวของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ท้ายที่สุดผู้วิจัยได้หาความพึงพอใจของผู้เรียน ผลที่ได้พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล บุญลือ (2550: 96) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เรียนรู้สึกอิสระที่ได้ศึกษา อิสระที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ได้ทดลองด้วยตนเอง สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สื่อที่ใช้มีความหลากหลาย มีโอกาสซักถามอภิปรายได้มาก ช่วยขจัดปัญหาความไม่กล้าซักถาม ไม่มีเวลา หรือ
การตำาหนิจากสมาชิกกลุ่ม
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ เหมาะกับรายวิชา
บรรยายและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายวิชาซึ่งมีความยืดหยุ่น มีหลายแนวทางในการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นนำาความคิด 
รวบยอดที่ได้ขยายผลการเรียนรู้ต่อไป ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาทักษะทางการคิด 
เชน่ รายวชิาการออกแบบและจดัการฐานขอ้มลู รายวชิาหลกัการเขยีนโปรแกรม รายวชิาการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์




วิธีการเรียนของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ถ่ายโยงกับความรู้เดิม บูรณาการความรู้ 
 2. ควรทำาการวิจัยเพื่อศึกษาว่า ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ช่วยในการเรียนรู้ในกิจกรรมกลุ่ม 
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ระดับใด 
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